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从表 & 分析可知"",./ 重的长!大良种猪饲
喂)浓缩料!稻谷!日粮经 &,-+ 可长到 01./"头均
日增重可达 -*1/"料肉比为 $)"* &% 而 ",./ 的土
杂猪饲喂 )浓缩料!稻谷+ 日粮" 长到 0,)*./ 需







头盈利 2&)22 元4 良种猪与土杂猪相比每头多盈














局统计"到 ",,$ 年 && 月份"全国海水养殖产量
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$ 限 制 性 氨 基 酸 为 赖 氨 酸 # 占 必 需 氨 基 酸 的
$2,$+%第 ! 限制性氨基酸为蛋氨酸#占必需氨基
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较高$每尾重 /&’!! 的尖吻鲈摄食含脂肪 #’./0&
鱼粉 ’1%的饲料时"饵料系数’2.$/(与摄食含鱼
粉 !20&脂肪 3,.40的相近# 当饲料粗蛋白含量
在 450和 510时"尖吻鲈鱼种的最适脂肪需求量
分别为 3$0和 350# 陈学豪等’3//’(的研究表明
青石斑鱼饲料在一定范围内提高脂肪含量能使
更多的蛋白质用于生长#















=>:# 海水鱼类不能有效地将 #$@,"-, 等系列脂
肪酸转化成 !!@’"-, 等 ;<=>" 必须由饲料中的
乌贼肝油直接提供# 若鱼体内缺乏这些 "-, 系列
;<=>"就会患病#
!.!.#.4 脂肪与鱼的发育阶段 蓝子鱼仔&稚
鱼摄食含 $0&#10鳕肝油& 总能为 #’.1&#’.,ABC
DE 的饲料时生长迅速6食用鱼阶段"摄食含 $0脂
肪和 ,$0糖的饲料较好"亲鱼摄食添加 320&$0
鳕肝油饲料 3, 个月内连续多次产卵" 仔鱼成活










这 , 者 的 比 例 及 ;<=>& 单 不 饱 和 脂 肪 酸 7A<#
=>8&饱和脂肪酸7IJ>8在饲料磷脂7FK8和甘油三酯
7J>L8中的适宜比例必须同时考虑#
正确理解 "+’ 和 "+, 系列 ;<=> 之间及同
















鱼对 !!" 系列必需脂肪酸的需求量变化在 #$%
"$&’(& 饵料! 稚鱼生长速度快"神经组织发育迅
速" 同种稚鱼对必需脂肪酸的需求量是幼鱼的 )
倍"对 *+, 的需求量更高! 对必需脂肪酸的需要
又主要是对 *+,#-., 和 ,/, 的需求量及其适
宜比例! 海鲈饲料中 *+,0-., 的适宜比例为 )"
1"-.,0,/, 的适宜比例为 1"1$ 大菱鲆和大西洋
鲽仔鱼饲料中 *+,0-., 的适宜比例为 )"1"-.,0








值为 "0189:’9:;时"饲喂每 1$$& 饲料中含 <!"+=#
>, 1& 和 ,/, 1& 的饲料时" 点带石斑鱼幼鱼可
以获得最佳生长性能"且其免疫反应可以最大程
度地被激活!
菲 律 宾 学 者 ?@AABCD<B 和 EDAFG< 的 研 究 表
明" 投喂添加了 <H"+=>, 的饲料组的幼鱼增重
率显著地高于对照组8!I$J$K5"适量添加能有效地
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